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Abstract 
 
The Islamic Teacher Training College at the Darussalam Gontor Modern Islamic 
Boarding School is famous with Five Spirits, Five Termes, and its Mottoes. One of its mottoes 
is Noble Character. Noble Character is the most important foundation which is instilled by the 
cottage to all its students at all levels and all education and teaching must contain character. 
Exemplary teacher is a figure that must be followed by all students and the teacher has become 
an example not just giving an example to students. So if the teacher is good, the students are 
good. And able to apply it in their daily lives. However, there are some 4th grade students of 
KMI who have not been able and have noble morals both for God, for humans and for 
themselves. As a result, many of them violated discipline. In fact, the higher the class, the lower 
the character. The purpose of this research was to determine: 1) The exemplary teachers of KMI 
at Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School. 2) Character traits of students of class 
4 KMI Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School. 3) Knowing whether or not there 
is an influence of the teacher's example on the morals of students in class 4 KMI Darussalam 
Gontor Modern Islamic Boarding School on period 1440-1441.The type of research that the 
researcher took is the quantitative and quantitative field research (Quantitatif). The population 
of class 4 KMI students is 430 with a sample taking of 23% totaling 99 students by random 
method. Data collection techniques used were: (1) Questionnaire, to determine the exemplary 
teachers of KMI and the Characters of students of class 4 KMI Darussalam Gontor Modern 
Islamic Boarding School. (2) Documentation, to obtain data about the general picture of the 
cottage. The data analysis uses the product moment correlation technique with a significance 
level of 5%.The results of this research are: 1) The exemplary teachers of KMI Darussalam 
Gontor Modern Islamic Boarding School in the 1440-1441 H school year reached an average 
value of 122.68 with a very high degree. 2) Moral Character of students in class 4 KMI 
Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School in the academic year 1440-1441 H 
reached an average value of 105.26 with a high degree. 3) There is a strong influence with a 
value of 0,379 0r 37,9 % and the Significance 0,000<0,05 between the exemplary teachers of 
KMI and the morals of students of the class 4 KMI Darussalam Gontor Modern Islamic 
Boarding School on period 1440-1441.  
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 حنو أخالقية طالب الفصل الرابعأتثري األسوة احلسنة للمعلمني 
كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية )حبث ميداين ب
 إلسالمية احلديثة( ا
 املقدمة  .أ 
املعّلم هو املساعد للتالميذ إلمناء قواهم العقلية واخللقية وتنظيمها، حىت يتحلوا ابألخالق 
إىل  املعلومات  إيصال  ليس جمرد  فهو  واإلجتماعّية،  الفرديّة  ليكونوا سعيدا يف حياهتم  الكرمية، 
و   الفنون  مبسائل  النشء  حوافظ  وصّك  التالميذ  عنه أذهان  يصدر  عمل  ويكون كّل  العلوم 
أن املعلم هو  Pelangi  Laskar يف قصته  Hirata Andrea  وشرح 1. أكمل وأتقن وأصلح للجتمع
املشرف لطالبه، و ليس جملرد التعليم فحسب بل يكون املعلم صديق وخليل ومشرف لعبادهتم 
التعلم مسرور وشامل أبداوات وأخالقهم. وموقف املعلم كاملشرف هو لوسيلة الطالب لنيل بيئة 
 . د ليساعد الطالب يف الفهم الدروس العما
دار الواقعة معهد  الرتبوية  املؤّسسة  أحد  هو  جزيرة   السالم كونتور  شرقي  فونوروكو  يف 
الغرض منه  م.1936قد طّبق هذا املعهد منهجه الشهري كّلية املعّلمني اإلسالمّية منذ جاوى، و 
يف الرتبية اإلسالمية ليس جمرد حشو أذهان التالميذ ابملعلومات، و تعليمهم من املواد الدراسية 
منه هت الغرض  بل  يعلموا،  مل  نفوسهم، ما  الفضيلة يف  أرواحهم، وبث  تربية  و  ذيب أخالقهم، 
     
 2 ص.(، 2014 والنشر، السالم للطبعة  اردفونوروكو: ، )3 أصول الرتبية والتعليمسي، اقسم املنهج الدر   1
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السامية، و   هي أن األخالق 2. طهارةادهم حلياة طاهرة كلها إخالص و إعدوتعويدهم اآلداب 
حالة القلب البشرية اليت يتم إظهارها يف األعمال، الذي يظهر تعبريا حقيقيا عن نتيجة األفعال 
احلسنة أو السيئة عند هللا تعاىل والناس. هذه الصفة ميكن أن تولد يف شكل أعمال صاحلة، 
 3.تسمي األخالق الكرمية، أو الفعل الشر يسمي األخالق املذمومة وفقا لبناءه
طالب الفصل الرابع من احلرم ااملركز مبعهد دار السالم كونتور للرتبية الباحث م استخد
جوان من  والتطّور  النمو  العصر  ىف  يزالون  الطالب  خصائص  احلديثة. كانت  ب اإلسالمية 
كرمية. وكان الخالق ألكانوا مل ميتثلوا اب  أهنمو  .االنفعالية واألخالقيةاجلسمية والعقلية والوجدانية و 
أنفار  وأربعة  الفروعية  املعاهد  إىل  منقولون  أنفار  ثالثة  األول كانوا  الدراسي  نصف  عقاهبم يف 
منقولون.  أنفار  ثالثة  الثاين  الدراسي  السرقة  4مفصولون، ويف نصف   : من   ، واهلرب النموذج 
  وغريها.املعهد، 
املثال السلوك اجليد هو  سبيل كمثل األعلى للطالب يف املدرسة،وعلى  يف الواقع، املعلم
. ولكن يف وغريها البدن والشعر واألظفار واملالبس  ، وسالمة اجلسم والعقل، ونظافةاإلخالص
الواقع ال يزال العديد من الطالب الذين مل يعملوا و ميثلوا منهم، ومتزايد إىل الطبقة العليا يكون 
 ضا.أكثر اخنفا
     
 12ص.  ،(2014 والنشر، السالم للطبعة  اردفونوروكو: ( ، 1 أصول الرتبية والتعليمسي، اقسم املنهج الدر   2
3 H. Mukhlas, Aktualisasi Konsep Pendidikan Akhlak Al-Ghazali dalam Pembinaan Remaja, 
Jurnal At-Ta’dib, Vol. 3, No. 1, 2007, p. 19 
4 Data Keamanan Pusat Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor, Daftar 
Pelanggaran Santri Kelas 4 Tahun Ajaran 2019-2020 





 منهج البحث .ب
 ( الكمي  امليداين  البحث  هو  الباحث  أخذه  الذى  البحث  واجملتمع Quantitatifفنوع   ،)
 430الدراسة من طلبة الفصل الرابع بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور بعدد 
 على  الرتكيز أكثر البحث وهذاطالبا ابلطريقة العشوائية.  99بعدد  % 23طالبا وأخذ العينة 
 التعرض  كأساس   اإلحصائي  التحليل  واستخدام(  الرقمية  البياانت )  الكمية  البياانت   مجع
أهداف من هذا البحث  .االستنتاجات  واسرتجاع الفرضيات  وتقدمي البياانت، وحتليل للبياانت،
الفصل ب الط األسوة احلسنة للمعلمني حنو أخالق  نيقة بالموجود ع ريغ هو لتعريف وجود أو
املعلمني اإلسالمية. بكلية  البحث، الرابع  نوعان من  هذا  األسوة ا مهالبحث و ات ري تغاملهناك 
 . الفصل الرابع كاملتغري التابعب الطوأخالق  ابعتباره املتغري املستقلاحلسنة للمعلمني 
 األسس النظرية  .ج
 5.هي السري واإلتباع على طريق املعدي به هللا بن محيد معىن األسوةقال صاحل بن عبد 
ابألعمال يتعلق  ما  هي  احلسنة  الرازي  السيئةواالصاحلة    وقال  هي   6. ألعمال  احلسنة  األسوة 
يكونوا   أن  جيب  مطلق  وموقن   .املعلمونعامل  الطرق  أفضل  هي  التعليم  يف  احلسنة  األسوة 
يف اإلسالم، تشمل  7الروحية واالجتماعية.لنجاح الطالب يف إعداد وتشكيل أخالق الطالب 
     
على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون  ، الكتب املنشورمبادئ ومناذج القدوة صاحل بن عبد هللا بن محيد،  5 
 5بياانت، ص. 
6 Muhammad Al-Razi Fakhru Al-Din al-‘Allamah Diyau Al-Din, Tafsir Al-Fakhri Al-Razi Al-
Musytahar Bi Al-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-ghaib (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 194-195 
7 Iswandi, Efektifitas Pendekatan Keteladan dalam Pembinaan Akhlak Siswa, Jurnal Pendidikan 
Islam, Vol. 10, No. 1, 2019, p. 116 
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التعليمية املعيارية على ثالثة جوانب من احلياة جيب   الروحية، أوالً،بناؤها وتطويرها. األهداف 
الثقافية منتظم، .،اثنيا،  وماهر،  ومبدع،  ذكي،  أي  التقدم،  إىل  يؤدي  الذي  الذكاء  اثلثاً، 
ومنتج دور    8. ومبتكر،  أن  ذلك، األالنيب كوأّكد حسن شرقوي  بعد  األعظم.  الدور  هو  سوة 
 9. لنجاحلهي الوسيلة األقرب ميكن أن ميثل دور املدرسة واملعلم أو املدرس. األسوة 
عامال كبريا يف صالح الولد أو فساده. فإن كان املريب صادقا أمينا خلوقا   األسوة كانت
كرميا شجاعا عفيفا، نشأ الولد على الصدق و األمانة و اخللق و الكرم و الشجاعة و العفة. و 
خب خائنا  املريب كاذاب  جباان،  إن كان  و يال  والبخل  واخليانة  الكذب  على  الولد  إن   اجلنب.نشأ 
الص األسوة  أو  القدوة  أصلني كبريينأصول  إىل  ترجع  اليت  العمل احلة  وموافقة  اخللق،  : حسن 
 10.للقول
الفا الروح. رتبية اإلسالمية هتذيب األخالق و لغرض األول واألمسى من  لكل درس تربية 
أخالق درس  يكون  أن  األخالقجيب  يراعي  أن  جيب  معلم  وكل  تكون .  أن  املراد  وليس   .
معايري الدروس كلها يف موضوع األخالق، و لكنها غاية النهائي يف تدريب األطفال و تربيتهم. 
واالمتناع عن اللني و  ، : الغفران واهلدوء11املعلم املثايل وفقا للقرآن وسنة رسول هللا هي كما يلي
منع و  ،اللطيف ابلطفلو  ،الدعاء للطفلو  ،التقوىو  ،الرعاية الرأفةو  ،الطبيعة القاسية يف معاملته
     
8 Said Agil Husain Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam, 
(Jakarta: Ciputat Press, 2005), p. 7-10 
9 Muhammad Qutub, Manahij Al Tarbiyah Al Islamiyyah, (Beirut: Dar Al Syuruq, 1993), p. 180 
 41ص.  ،( 2011والنشر، السالم للطبعة  دار فونوروكو،( ،2 والتعليمأصول الرتبية سي، اقسم املنهج الدر  10 
11 Al-Magribi bin as-Said Al-Magribi, Kaifa Turabbi Waladan, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin 
dengan Judul Begini Seharusnya Mendidik Anak, (Jakarta: Darul Haq, 2004), p. 154 





 ،املتواضع، و اإلخالص 12: رمزي يوفر مؤشر كفاءة الشخصية هيويف هذه احلالة الزام .الغضب
  .قراءة القرآن، و مداومة الوضوء، و اجلدو  ،الحاسدو  ،الناصحو  ،الرحمو  ،اهليبةو  ،العاملو  ،التقوىو 
، صنعاللق أو اخلعين ي مجع ومفردها اخللق مشتق من كلمة "خ ل ق" اليت  لغة األخالق
حسب ما قاله عبد اجمليد هو احلالة  ااصطالح األخالقو  13. احلادث ، عادة، العرفالتقليد، ال
الربح  يف  التفكري  دون  بسهولة  ولد  العمل  أن  العمل  مصدر  هو  الذي  للشخص  الباطنّية 
وال العقل  اعتبار  حسب  ومدحاً  طيبة  أعماالً  ولد  وإذا  األخالق واخلسارة.  يسمى  فإنه  شرع، 
  14.األخالق املذمومة. وعلى العكس من ذلك، إذا نشأ ذلك، فإنه يسمى احملمودة
اخللق األخالق هي  الغزايل  اإلمام   تصدر عنها راسخة النفس يف هيئة عن عبارة قال 
إىل غري من ويسر  بسهولة األفعال ل 15وروية.  فكر حاجة  وفقا  األخالق   :   طبيعتها ينقسم 
األصلية  الشخصية  هي  الذايت  املمارسة   اليت  األخالق  إىل  احلاجة  دون  مباشرة،  هللا  من  هبة 
والتعليم.  هي    16والعادة  املكتسبة  بطريق اليت    خالقيةاألشخصية  الاألخالق  تزرعها  أن  جيب 
 17هذه األخالق مملوكة ملعظم البشر. .التدريب والتعليم على العادات اجليدة
     
12 Khoerotun Ni’mah, Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI (Telaah Kitab Ta’līm al 
Muta’allim Karya az-Zarnuji dan Kitab Adāb al- ‘Ālim wa al-Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari), 
Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 11, No. 1, 2017, p. 79–94 
13 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 64 
14 Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
p. 10 
15 Al-Ghazāly, Iẖyā’ ʹUlūm al-Dīn, Juz III, (Surabaya: Al-Hidāyah), p. 52 
16 Chabib Thoha et al, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 84   
17 Ibid., p. 85   
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قسمني: إىل  صفاته  على  األخالق  النبيلة.  احملمودةاألخالق    18ينقسم  الشخصية  وهي 
األخالق املذمومة  .وغريها واألمانة،، لرضا ابهلل، واحملبة واإلميان بهتشمل األخالق الكرمية هي ا
، والراي، أو تعرف أيضا ابسم األخالق السيئة. وتشمل األفعال األخالق املذمومة هي الكفور
مها.وغريها،  واحلسد قسمني  إىل  ينقسم  هدفها  أساس  على  األخالق  إىل   :تقسيم  األخالق 
الذي ينشأ فيه األطفال من خالل إن األسرة املسلم هو احلصن الرئيسي  19األخالق. و   اخلالق
التعليم اإلسالمي. معىن األسرة املسلم هي األسرة اليت تقوم أنشطتها على تكوين األسرة اليت 
 20تتوافق مع الشريعة اإلسالمية. بناء على القرآن والسنة.
بديال  املعلم  الطالب  واجه  املدرسة،  يف  املدرسية.  ابلبيئة  يتأثر  للطفل  اجلنسي  النمو 
لغرس األخالق وفقاً للتعاليم  أمثلة وأسوة هلم، يف مجيع املواد اليت  املعلم دينه. جيب أن يعطيلوال
امل خارج  لهاإلسالمية. حىت  يعمل كمريب  أن  عليه  تعليم  .درسة، كان  عن  اجملتمعية  مسؤولية 
للتعليم   األولية  الطريقة  هبا  تعترب  اليت  والطرق  املسائل   من  عدد  يف  فاجملتمع   العام.األطفال 
تنمية  على  ستساعد  عليها،  واحملافظة  الدين  يف  والعيش  احلياة  يف  املعايري  ورعاية  املثقف، 
 . األخالق الطالب إىل اجتاه جيد
واآلخرة الدنيا  يف  السعادة  هللا  ،كسب  الرضاء  املسل  ،طلب  الشخصية  توفري ،  تكوين 
الروحي يوم  ، احلصول على كمال اإلميان، كأسوة يف اخلري ،التقدم  الفضل يف  احلصول على  
     
18 Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), p. 8 
19 Zainuddin, Al Islam 2 (Muamalah dan Akhlak), Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 77-78   
20 M. Athiyah al Ibrasyi, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Jakart: Bulan Bintang, 1970), p. 110    





الناس يف احلقيقة حيتاج إىل الشخصية املثالية كما أن الطالب حيتاج األسوة احلسنة  21األخري. 
ا 22املعلم. ونبياًل إذا كان  ومتساحًما  صادقًا  للتعاليم  وب  ملعلم  املخالفة  األفعال  من  الدينية، عيدا 
األ النبيلة، وميتنعون عن  الصدق واألخالق  الطالب طبيعة  الدينيةفينموا  للتعاليم  املنافية   . فعال 
يف  ستنمو  فالطالب  واحملتقر  اخلوف  والبخيل،  والعقوق،  واخليانة،  املعلم كّذااب،  وإذا كان 
 . الكذب، اخليانة، اخلروج على القانون الدينية، العقوق، البخيل، واحلقري أيضا
يف   احلسنة  هاألسوة  الطرق  يالتعليم  وتشكيل   الطالب  نجاحلقن  مو و   أفضل  إعداد  يف 
ذي ال البأفضل الشخصيات يف نظر الط علمنيالروحية واالجتماعية. ألن امل البأخالق الط
يف   تقليدها  متأثرمبعرفة  ،  السوكو   والقولفعل  السيتم  اليعرفه  أو  ومشاعره.   املعلم  روحه  يف 
املعلم   سيقره  يصبح  هل   ابألسوة  املعلم  أواملريب    نشئاملو   علماملكان  مدمرًا   مجيًدا  سيكون 
 .لطالب الصغارلب، خاصة ابلنسبة املستقبل الط فسدامو 
تُعرف أيضاً ابسم الشخصية الكرمية. تشمل هي الشخصية النبيلة، أو األخالق الكرمية 
، واإلميان ابملالئكة، وكتب هللا، رسول هللا، هللاألخالق الكرمية هي الرضا ابهلل، واحملبة واإلميان اب
يوم القيامة، تقدير هللا، طاعة العبادة، واحلفاظ على الوعد دائما، والقيام ابلثقة واألمانة، مأدب 
القنا واألفعال،  الكالم  األعمال يف  ومجيع   ، الوالدين  بّر  والشكر،التواضع،  الصرب  التوكل،  عة، 
 الصاحلة وفقا مبنظور اإلسالمية. 
     
21 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Metodologi Pengajaran Agama, (Semarang: Pustaka  
Pelajar, 2004), p. 114-116 
22 Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, (Semarang: Asyifa 1991), p. 
2 
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 ملخالفة للتعاليم الدينية، فينمو بعيدا من األفعال اعلم صادقًا ومتساحًما ونبياًل و إذا كان امل
الطالب طبيعة الصدق واألخالق النبيلة، وميتنعون عن األفعال املنافية للتعاليم الدينية، وإذا كان 
نمو يف الكذب، اخليانة، املعلم كّذااب، واخليانة، والعقوق، والبخيل، اخلوف واحملتقر فالطالب ست
 اخلروج على القانون الدينية، العقوق، البخيل، واحلقري أيضا. 
 حتليل البياانت .د
 األسوة احلسنة للمعلمني حنو أخالق طالب الفصل الرابع  دم الباحث ملعرفة نتيجةخاست
 : ( فحصلت النتيجةDescriptive Statisticsبرمز )
Descriptive 
N Std. Deviation Mean Variabel 
99 10,04539 122،68 X 
99 13,22463 105،26 Y 
   Enterمث بعد ذلك   Data Set( إىل x.طريقة األوىل إدخال العدد )1
 Linear  مث Regressionويدخل إىل  Enterمث بعد ذلك  Analyze. يوجد كتابة 2
النتيجة فالنتيجة  األسوة احلسنة للمعلمني نظرا إىل  يف 122،68فحصل الباحث على 
طالب  أخالق يف 105،26فحصل الباحث على النتيجة  عالية جدا. معيار النتائج، فالنتيجة
 عالية. الفصل الرابع نظرا إىل معيار النتائج، فالنتيجة 
الرمز  خفاست الباحث  )دم  االحندار  حتليل  برمز  البياانت  ( Regression Analysisلتحليل 
( التابع  املتغري  بني  العالقة  )Dependentلتحصيل  املستقل  واملتغري   )Independent إذا كان  .)





( Analisis Regresi Liniarالعالقة بني هذين متغريين واحد فنستعمل حتليل االحندار البسيط )
املتغري   )وإذاكان  املضاعف  االحندار  حتليل  رمز  فنستعمل  واحد  من  أكثر   Multipleاملستقل 
Regresi Liniar وال بد للنتسجة يف حتليل االحندار ذو معىن، فاحلاصل من مستوى االحندار .)
 يستفاد ملعرفة نتيجة املتغري التابع واملتغري املستقل. 
بينهما  العالقة  ، هل  التابع  واملتغري  املستقل  املتغري  بني  العالقة  وجه  ملعرفة  الرمز  وهذا 
أو  ارتقاءه  املستقل  املتغري  حنو  التابع  املتغري  نتيجة  لتقدير  سلبية  العالقة  أو  موجهة  عالقة 
 SPSS يف االحنداراحنطاطه. احلقائق املستحدمة من احلقائق الفاصلة أو احلقائق النسبة، وبرمز 
 . 4،6و 4،5و  4،4 اجلدولفحصلت النتيجة كما املوجود يف  25
إن  أوال،  البحث  فرض  عن  الباحث  سيبحث  املتغريان  بني  التأثري  حساب  قبل  ولكن 
فرض البحث العلمي هو النظر األوائ أو اإلجابة الظنية قبل احلصول على النتيجة الصحيحة 
للنتيجة  األساس  إعطاء  الفرض هي  أمهية وجود  ومن  البحث.  من هذا  الراجح  االستنباط  أو 
ل املوجودة يف املوضوع البحث، ورأى الباحث أن يقدم الفرض فيما األوىل إلجابة مجع املشاك
 يلي: 
ميداين وجود   حبث   ( الرابع  الفصل  طالب  أخالق  حنو  للمعلمني  احلسنة  األسوة  أتثري 
م الدراسي : بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة( العا
( ورفض Alternative Hypothesis / Haوملعرفة وجود قبول الفرض البديل )  .ه 1440-1441
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( النقيض  )Null Hypothesis / Hoالفرض  معىن  ذو  حد  من   )Taraf Signifikan إذاكان  )
فاملعىن قبول الفرض البديل  F Tabelأكرب بنسبة إىل ما حصل يف   F Ujiماحصل يف نتيجة  
(Alternative Hypothesis / Ha)   (النقيض الفرض  وعكسه Null Hypothesis / Hoورفض   .)
فاملعىن قبول الفرض  F Tabelأصغر بنسبة إىل ما حصل يف   F Ujiإذاكان ماحصل يف نتيجة  
 (. Null Hypothesis / Haورفض الفرض البديل)  (Alternative Hypothesis / Hoالنقيض )
الباحث الرابع )حبث   عن  أتثري   سيعرض  الفصل  أخالق طالب  للمعلمني حنو  احلسنة  األسوة 
العام  احلديثة(  اإلسالمية  للرتبية  السالم كونتور  دار  مبعهد  اإلسالمية  املعلمني  بكلية  ميداين 
  : رمز  ه  1441-1440الدراسي  الباحث  واستحدم   .SPSS   املوجود العمود  إىل  ندخله  مث 
 فحصلت النتائج اآلتية: 
Variables Entered/ Removed 
Method Variables 
Removed 
Variables Entered Model 
Enter   األسوة احلنة
 (a (x للمعلمني
1 
 
a. All requested variables entered 
b. Dependent variable : طالب الفصل الرابع أخالق   
مث بعد  Analyzeوجد كتابة  Enterمث بعد ذلك   Data Set( إىل xطريقة األوىل إدخال العدد )
 . Linear  مث Regressionويدخل إىل  Enterذلك 





ألن أدخلت فيه  Enterفظهر فيه  Removed / Enter.عرض يف االحندار ففي متغري 1
  4،3 جدول. فظهرت يف Enterنتيجت األسوة احلسنة  بطريقة 




 Analyzeوجد كتابة  Enterمث بعد ذلك   Data Set( إىل xطريقة األوىل إدخال العدد )
 . Linear  مث Regressionويدخل إىل  Enterمث بعد ذلك 
a. Predictor : (Constant), (x) األسوة احلسنة للمعلمني 
b. Dependent Variable : (y) أخالق طالب الفصل الرابع 
املذكور )3 اجلدول  على  Summary. يف  البسيط حصلت  االحندار  نتيجة  أن  اتضح   نتيجة (، 
0،616 Rأخالق طالب  حنو األسوة احلسنة للمعلمني ، فهذا الدليل على وجود العالقة بني
 %  37،9 قدر، يوجه أن يف التأثري R square 0،379 نتيجةالفصل الرابع. وكان 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,616a ,379 ,373 10,47164 
a. Predictors: (Constant), keteladanan guru 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6502,732 1 6502,732 59,302 ,000b 
Residual 10636,561 97 109,655   
Total 17139,293 98    
a. Dependent Variable: akhlak siswa 
b. Predictors: (Constant), keteladanan guru 
مث بعد  Analyzeوجد كتابة  Enterمث بعد ذلك   Data Set( إىل xطريقة األوىل إدخال العدد )
 . Linear  مث Regressionويدخل إىل  Enterذلك 
a. Predictor : (Constant), (x) األسوة احلسنة للمعلمني 
b. Dependent Variable : (y) أخالق طالب الفصل الرابع 
 لتقدير  األسوة احلسنة للمعلمني يوجه أن نتيجة F( نتيجة  Anovaومن اجلدول اخلامس )
 F table Fإذا كان  F Hitung 59،302= نتيجةأخالق طالب الفصل الرابع. واتضح فيه أن 
Hitung> ( فقبول الفرض البديلAlternative Hypothesis / Ha ( ورفض الفرض النقيض )Null 
Hypothesis / Ho فإذا طلعنا أن نتيجة )F table F Hitung> 3،94  <59،302    فقبول
( البديل  النقيض )Alternative Hypothesis / Haالفرض  الفرض   / Null Hypothesis( ورفض 
Ho.) 
الفرض  أو نتيجة فرفض Signifikan 0،05 >0،000يتضح أن نتيجة  Anova. فجدول 4
 ( Alternative Hypothesis / Ha( وقبول الفرض البديل )Null Hypothesis / Hoالنقيض )
 
 











T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 37,329 11,134  3,353 ,001 
keteladanan guru ,811 ,105 ,616 7,701 ,000 
a. Dependent Variable: akhlak siswa 
 
مث بعد  Analyzeوجد كتابة  Enterمث بعد ذلك   Data Set( إىل xطريقة األوىل إدخال العدد ) 
 . Linear  مث Regressionويدخل إىل  Enterذلك 
b. Dependent Variable : (y) أخالق طالب الفصل الرابع 
 مؤثر على أخالق طالب الفصل الرابع. األسوة احلسنة للمعلمني. واتضح هنا أن 5
( b) األسوة احلسنة للمعلمني ونتيجة Konstanta (a) 37،329  . وكانت نتيجة الثابت6
 وحصل على تسوية االحندار:  0،811
Y= a+bx 
Y = 329،37 + 811،0  X 
األسوة احلسنة يذكر توجد النتيجة  Konstanta (a)  37،329الثابت  نتيجةأ( وكانت  
  37،329أخالق طالب الفصل الرابع قدر فنتيجة للمعلمني
املعامل    نتيجة  لنتيجة Regresi X  (0،811ب(  واحدة  النتيجة  زايدة  لكل  يذكر   )
 ( 0،811) قدر، فازدادت نتيجة أخالق طالب الفصل الرابع األسوة احلسنة للمعلمني
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نتيجة يف    F Hitung  من  اتضح   على    4،6  جدولكما  وكان   37،329  النتيجةحصلت 
 F tableأكرب بنسبة إىل ماحصل   F Hitungوكما حصل يف النتيجة  3،94 قدر  F tableنتيجة 
( البديل  الفرض  فقبول  ) Alternative Hypothesis / Haفاملعىن  النقيض  الفرض   Null( ورفض 
Hypothesis / Ho .) 
األسنوة احلسننة للمعلمنني حننو أخنالق طنالب  التنأثرييوجند ويكون اإلستنباط منن ذلنك : 
كونتننننور للرتبينننننة حبننننث ميننننداين بكليننننة املعلمننننني اإلسننننالمية مبعهنننند دار السننننالم   الفصننننل الرابننننع )
 .ه 1441-1440العام الدراسي : ( اإلسالمية احلديثة
هني أفضنل الطنرق ومنوقن لنجناح الطالنب  األسنوة احلسننةهذا ما يوافق بقول اسنوندي إّن 
يات يف  أفضننل الشخصنن نيالروحيننة واالجتماعيننة. ألن املعلمنن يف إعننداد وتشننكيل أخننالق الطالننب 
يف الفعننل والقننول والسننوك، مبعرفننة املعلننم أو اليعرفننه متننأثر يف  هاءداقتنن سننيتم  ذينظننر الطالننب النن 
واملننريب جيننًدا أم املعلننم واملنشننئ روحننه ومشنناعره. ابألسننوة سننيقره املعلننم  هننل كننان املعلننم يصننبح 
أحنند أشننكال  23مفسنندا ملسننتقبل الطالننب، خاصننة ابلنسننبة للطننالب الصننغار.سننيكون منندمرًا و 
التعليم الفعال والفّعال هو عن طريق األسوة احلسنة. األسوة احلسنة ستؤثر بشنكل أكنرب ابلنسنبة 
كننس مننا قنناهلم فأنشننطة التعلننيم إىل الكننالم. إذا كننان السننلوك الوالنندان واملعلمننني  تلفننني وعلننى ع
 24والتعلم  سيقرب إىل الفشل.
     
23 Iswandi, Efektifitas Pendekatan Keteladan Dalam Pembinaan Akhlak Siswa, Jurnal Pendidikan 
Islam, Vol. 10, No. 1, 2019, p. 116 
24 Jaudah Muhammad Awwad, Mendidik Anak Secara Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 
p. 13 





سنوة هنو الندور األعظنم. بعند ذلنك، ميكنن أن ميثنل األوأّكد حسن شرقوي أن دور الننيب ك
ننيب دور املدرسننة واملعلننم أو املنندرس. جيننب أن يفهننم علننى املعلننم أن األسننوة األساسننية لننه  فهننو ال
حممننند صنننلى هللا علينننه و سنننلم. بعننند ذلننننك ميكنننن للمعلنننم أن يسننناهم دوراً يف التننندريس والتعلننننيم 
األسنننوة احلسننننة متعتننربة طريقنننة واحننندة منننن أكثننر الطنننرق التعليمينننة اجلنننودة.  واإلشننراف والتوجينننه.
 25األسوة ىف الرتبية هي الوسيلة األقرب إىل النجاح.
تعلننننيمهم مننننن املننننواد أذهننننان التالميننننذ ابملعلومننننات، و  شننننوالرتبيننننة اإلسننننالمية لننننيس جمننننرد ح
نننه هتننن  لفضنننيلة يف بنننث اذيب أخالقهنننم، وتربينننة أرواحهنننم، و الدراسنننية منننا مل يعلمنننوا، بنننل الغنننرض م
 طهارة.كلها إخالص و يبة  عدادهم حلياة طإنفوسهم، وتعويدهم اآلداب السامية، و 
 
     
25 Muhammad Qutub, Manahij Al Tarbiyah Al Islamiyyah, ( Beirut: Dar Al Shuruq, 1993), p. 180 
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 امتةو. ال 
الباحننث يف البنناب الرابننع هلننذا البحننث ميكنننن  اف البحننث وممننا عرضنننهاهنندأمؤسسننا علننى 
 استنباط نتائج كما يلي: 
احلديثة   تكان .1 اإلسالمية  للرتبية  السالم كونتور  دار  مبعهد  للمعلمني  احلسنة   األسوة 
 : الدراسي  املستقل ، ه 1441-1440العام   النتيجة جمموع حصلت على كاملتغري 
الطالب    12146 عدد  العام    99و  املعدل  على  فدخلت   122,68وحصلت 
  عالية جدا.على درجة 
 طالب الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة  أخالق  كانت .2
و عدد  10421 النتيجةجمموع حصلت على  ،ه 1441-1440العام الدراسي : 
 عالية .  فدخلت على درجة 105,26وحصلت على املعدل العام  99الطالب 
فصنل الرابنع ) حبنث مينداين طنالب ال سوة احلسننة للمعلمنني حننو أخنالقيوجد التأثري األ .3
كليننننننننننننة املعلمننننننننننننني اإلسننننننننننننالمية مبعهنننننننننننند دار السننننننننننننالم كونتننننننننننننور للرتبيننننننننننننة اإلسننننننننننننالمية ب




ننه حصننلت علننى النتيجننةه 1441-1440احلديثننة( العننام الدراسنني :   37،9أو  0،379 .أل
والنتيجنة املتغري اخلارجي  62،1فهذا احلاصل لعالقتة املتغري الداخلي و SPSSبرمز املوجد يف  %
 t_(hitung )  ≥  t_tabel  1985≥ 7701النتيجة و  Signifikan) 0،05 >0،000) أمهية الدراسة
 (Ha) البنديلالفرض ، أّن صولة السابقةبناء على النتيجة احملمن احلساب االحصائي أّن النتيجة 
(AlternativeHypothesis) مقبول، والفرض النقيض (Ho)  (Null Hyputhesis ).مرفود 
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